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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaklah kamu 
berharap” 
(Qs. Al –insyiroh: 6-8) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang – orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Ketika kita bisa menjadi sukses di mata masyarakat, itu luar biasa. Tapi 
ketika kita menjadi sukses di mata orang – orang terdekat kita, itu sesuatu 
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ABSTRAK 
Hana Indah Kurniawati, A510110052, Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
mata pelajaran IPA. Jenis dari penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subjek dari penelitian ini adalah guru kelas IV SD Negeri 01 Taji sebagai 
subjek yang memberikan tindakan serta siswa kelas IV yang berjumlah 16 orang 
sebagai subyek yang menerima tindakan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar 
siswa. Hal ini dapat dilihat dari: (1) aktivitas siswa, adapaun persentase kenaikan 
aktivitas siswa yaitu: a) antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 
meningkat dari 53,12% menjadi 87,50%, b) aktivitas belajar siswa dalam diskusi 
kelompok meningkat dari 62,50% menjadi 90,62%, c) aktivitas siswa dalam 
melaksanakan pembelajaran meningkat dari 50% menjadi 87,50%. (2) hasil 
belajar, adapun peningkatan persentase hasil belajar siswa yaitu: pada siklus I 
siswa yang mencapai KKM sebanyak 9 siswa atau 59,37%  meningkat pada siklus 
II siswa yang mencapai KKM sebanyak 14 siswa sebesar 87,50%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan metode Outdoor Study dapat meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar IPA. 
Kata kunci:  metode Outdoor Study , aktivitas belajar, hasil belajar, pembelajaran          
IPA 
 
 
 
 
 
 
